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Paran Sariani. Q 100 090 311. Pengelolaan Supervisi Pembelajaran di SD 
Cangkiran 2 Semarang. Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) perencanaan supervisi 
pembelajaran di SD Cangkiran 2 Semarang, (2) pelaksanaan supervisi 
pembelajaran di SD Cangkiran 2 Semarang, dan (3) pertemuan balikan supervisi 
pembelajaran di SD Cangkiran 2 Semarang. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif 
dengan desain etnografi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji 
keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 
(1)  Supervisi pembelajaran di SD Cangkiran 2 Semarang dilakukan dengan penuh 
perencanaan. Kepala sekolah mempersiapkan tiga instrumen supervisi yang 
meliputi instrumen administrasi, instrumen pelaksanaan pembelajaran, dan 
instrumen kelas. Guru yang disupervisi digilir sesuai dengan nomor urut 
kepegawaian (DUK). (2) Supervisi pembelajaran di SD Cangkiran 2 Semarang 
dilaksanakan dengan teknik observasi kelas. Kepala sekolah masuk kelas sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan dengan membawa instrumen supervisi dan alat 
perekam yang sudah dipasang sebelumnya. Adapun hal yang dinilai oleh kepala 
sekolah meliputi administrasi guru, pelaksanaan pembelajaran dan juga 
pengelolaan kelas. (3) Pertemuan balikan supervisi pembelajaran SD Cangkiran 2 
Semarang dilakukan satu hari setelah supervisi dilaksanakan. Pertemuan balikan 
tersebut membahas hasil supervisi terutama kelebihan dan kekurangan guru yang 
melibatkan guru yang disupervisi dan juga teman sejawat. Kepala sekolah 
menggunakan prinsip kontekstual dalam membahas hasil supervisi dan 
menayangkan hasil rekaman dari aktivitas guru dan siswa selama proses 
pembelajaran.  
 






Paran Sariani. Q 100 090 311. Management of Learning Supervision in 
Elementary School Cangkiran 2 Semarang. Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
The objectives of the research are to describe (1) the planning of learning 
supervision in elementary school Cangkiran 2 Semarang, (2) the implementation 
of learning supervision in elementary school Cangkiran 2 Semarang, and (3) 
reversal meeting of learning supervision in elementary school Cangkiran 2 
Semarang. This is qualitative research with ethnographic design. Data analysis 
was conducted with data collection, data reduction, data display and drawing 
conclusion or verification. the data validity test used triangulation. Research 
results show that (1) Supervision of learning in elementary school Cangkiran 2 
Semarang is done with planning. TPrincipal is prepared three supervision 
instruments which include the administration instrument, the learning 
implementation instrument, and classroom instruments. Teachers who supervised 
are rotated according to the serial number of personnel (DUK). (2) Supervision of 
learning in elementary school Cangkiran 2 Semarang was implemented by 
classroom observation techniques. Principal enters the classroom according to the 
schedule that prescribed by bringing supervision instruments and recording 
equipment that have been installed previously. The thing that is assessed by the 
principal includes administration teachers, teaching practices and classroom 
management. (3) Reversal meetings of learning supervision Elementary School 
Cangkiran 2 Semarang done one day after the supervision carried out. The 
feedback meeting is conducted to discuss the results of supervision, especially the 
advantages and disadvantages of teachers who supervised and peers. Principal 
used contextual principle in discussing the results of supervision and broadcast 
recordings of the activity of the teacher and the students during the learning 
process.  
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